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〔論説文など〕
　1916　　　河　上
　19／9～22阿部次
　1920～41　三　木
　1934～51　　fJ、　　材く　秀
　1946　　　武　釜　三三
1948
1936
19611
196ro
1964
1964・w65
1965
1966
1966
1966
1966
湯　川
擾　岡
梅　纏
夫婦諮裁
野里
厭がらせの年齢
帰郷
落城
闘牛
｝雲磁i学校
野火
真空地帯
華押
むらぎも
人闘の壁
　tt
　it
　II
　tt
　ft
　tt
　Ii
　n
岩波文庫
薪一文陣
　tl
　tt
　　肇　　　貧乏物語　　　　　　　　　　　岩波文庫
　　郎　　　人格主義　　　　　　　　　　　角川文庫
　清　　　人生論ノート　　　　　　　　新潮文庫
　雄　　　私の入生観　　　　　　　　　　角川文欝‘
　勢　　　革命期における思惟の棊準
　　　（環代日本思想大系25・科学の碧想1）筑麿馨房
秀　樹　　　物質世界の客観性について　　　　　〃
赫太郎　　　総長就業と廃業　　　　　　　　　〃
忠　夫　　　高崎山
　　　　　　　（現代の敏養6・｛t一｝屯問の前線）筑摩書勢
門　羅　備　弥
藤　田　　　勝
鯛三側聞学芸部
石　照　災一一鄭
関　　　つとむ
　　葵　和　彦
桜　隔　一　鄭
坂　井　利　之
宇宙の謎はどこまで解けたか
物質の根源と宇宙を継ぶ
学問の動き
抵抗の科学
来蜘の星を求めて
入工心臓を体内に
新しい繊維
文字を読む機械
?
引嗣文献
　石垣　宰雄　／958　「クリカエシ＜朗P玉謝ITION＞」名☆屋大学文学部書語学研究
　　　　　　室（ガリ版ずり）
　奥田　靖雄　1967　「語彙的な意味のあり方」（「教育［tt．1言吾8」麦書房）
　教科研東京國語部会・書語教育研劣ビサークル　1963　「文法教育・その内容と：方法」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　51
　　　　麦書房
工藤美沙子　1964　「ハとモ」
　　　　題点」関治書：貌）
阪壌　雪子
坂梨　隆三
佐久間　鼎
佐久間　鼎
佐治　圭三
1971
！97！
19fiO
1952
！975
（時枝誠記・遠藤嘉基「講座境代語6，1：コ語文法の問
ヂも」　（松村明ri三1本文法大辞典」閉治㍑院）
「連用形」　（松繕明「1ヨ本文法大辞典」明治書院）
「現代lil本語法の研究」厚生閣
r現代日本諏法の研究」｛亘星団：厚生閣
「環代語の助詞薪も」一主題，叙述（部），「は」に関連して
　　　　　　」（1’女子大叉学・霞文篇26」大阪女子大学国文学科紀要）
鈴木重幸1972a　rl三1本語文法・形態論」麦書勝
鈴木　重幸　／972b　「文法と文法指導」菱書房
蛍我　松男　1975　「係助詞「も」の構造についての一＋考察」（「獄本語教育26母」｛ヨ
　　　　　本語教育掌会）
高橋　太郎　！975　1”幼児語の形態論的な分析一一動詞・形容詞・述｝ll名講一」
　　　　　（園立團語研究所報告55）
永野　　賢　1951　「現代語の助詞・助動詞一飛法と実例一」（日立国語研究所
　　　　　報告3）
布村　敏雄　1975　「連用・終止・連体……」（「圃語國文6」密城教樽大学）
松下大三錦　1924　「標準日本文法」紀元社
松下大三郎　1939　ヂ標準H本m語法」中文館
　　　　　　］．961　　i憩復亥q膨〔　（峰席縫）
宮地　敦子　1967　「も」（「国文学42－1」学燈社）おなじものが松村明1969「古典
　　　　　語現代語・伊野助動詞詳説」学燈老ヒにものせられている。
宮B＝i幸一　1948　「Ei野離｝文法の輪郭一n一マ字による新体系打立ての試み一
　　　　　…」三省堂
明羅学園・圏語翻　1968　「にっぽんご4のま＝」麦押房
　　　孝雄　1908　「日本文法論」宝文鐸l
ALFONSO　A。／971　「japanese　Lallguage　Patterns」上智大学L．　L．　Center
　　　　　of　Applied　Linguistics
「付記JALFONSO　1971のVOL　2をあとでみた。そしてその
t’ kesson　26．　MORE　ABOUT　THE　PARTICLE　MO”
が，いままでの研究のなかで，もっとも重要なもののひとつであることを知った。
52
